






























































































ύϯ（Global Indian International School in 
Japan：ҎԼGIISͱུশ）͕։ߍͨ͠（5）ɻ͜Ε
ΒΠϯυਓֶߍ͸ɼΠϯυͷޙظத౳ڭҭதԝ





























































































































































































































































































































　খ͍͞ࠒ͔ΒՈ଒ͰΠϯυΛ 1 ೥ʹ 2 ճ๚






















































































































































































































































































































































































































































































































　෕਌͸ɼ௕೥ʹΘͨͬͯຖ೥൒೥ʹ 1 ճ 1 ϲ
݄ؒҐχϡʔσϦʔʹؼΓՈ଒ͱա͍ͯ͝͠
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